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Der zweite Theil umfasst die wasserstoffhaltigen Kohlenstoffverbindungen 
(organisch-pharmaceutische Chemie) und macht den Leser in entsprechender, 
einfacher und nicht durch die Menge des Gebotenen verwirrender Weise mit 
diesem schwierigeren Theile der Chemie bekannt. h e r  werden dabei die 
officinellen Priiparate resp. die neue deutsche Phmakopoe in erster Linie 
beriicksichti . Besoncleres Gewicht ist auf Construction . der Gleichungen, 
lenden Processe erklilren , gelegt , und selbstverstiindlich ist auch die Maass- 
analyse nicht vergessen worden. 
Schlieselich muss noch der guten ausseren Ausstattung des Werkes und 
des angemessenen Preises desselben riihmend gedacht werden. 
welche die f ei der Darstellung oder Priifung der Chemikalien sich abspie-, 
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Es macht einen geradezu peinlichenEmdruck, den Namen eines der ge- 
schatztesten pharmaceutischen Schriftsteller auf dem Titelblatt einer solchen 
Schmiere zu sehen, wie das hier angezeigte Buch ist. Was dasselbe eigent- 
lich in der Welt SOU, welche Absicht der Herausgeber mit den 821 bunt zu- 
sammengewiirfelten ,, Recepten " verfolgt hat, bleibt ungewiss , da Vorrede, 
Einleitung oder dergl. fehlen; sollte es aber etwa, worauf der Titel hindeutet, 
zum Gebrauch fiir Apotheker bestimmt sein, so mag hiermit ernstlich Ver- 
wahrung eingelegt sein gegen die Meinung, als konne irkend ein Apotheker 
Gefallen finden an einem solchen Machwerk. Oder fiir die chemischeGlross- 
industrie? Hierauf wird sich der Verfasser, dem die technische Chemie nicht 
fremd ist, selbst die Antwort geben konnen. 
Das Buch hat 2 Theile: Alkalien und alkalische Eden, pharmaceutisoh- 
chemische und galenische Paparate; unter letzteren figurirt die Darstellung 
des Calciums (!) neben der Bereitung des Jonquillen-Extracts und die Vor- 
schrift ,,Krapppriiparate von Pectinstoffen zu befreien" neben der Bereitung 
der Fliedersalbe. Einen graulicheren Mischmasch, als wie dieses Receptbuch, 
kann es kaum geben! Wie liiderlich uberdies die Vorschriften selbst abge- 
fasst sind, davon ein paar Beispiele. ,,Verfahren Cyan einfach darzustellen: 
man nimmt 2 Theile trockenes Blutlaugensalz und 3 Theile Quecksilberchlorid, 
pulverisirt und mischt dann beides, setzt dieses Gemen e in einer kleinen 
Glasretorte der Hitze aus, worauf Cyangas frei wird, das &uecksilber destillirt 
iiber, und es bleibt in der Retorte etc. " ; oder ,, oder Darstellun des destil- 
lirten Wassers: man destillirt von 3 Th. gewohnlichem Wasser Th. destil- 
lirtes Wasser ab nnd entfernt das zuerst iibergegangene" ; oder endlich ,,Bemi- 
tnng eines stimulirenden Liniments: man nimmt 4 Th. Olivenol, 2 Th. Am- 
moniakjliissigkeit, 2 Th. Terpentin , 1 Th. Kampher und Ochsenzungenwurzel ; 
man mischt den Terpentin und den Kampher, setzt das Uebrige zu und 
wenn die Farbe klar ist, so seiht man durch." 
Moge das Buch ehebaldigst seinen Weg in die Makulatur h d e n !  
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h Herbst vorigen Jahres hat sich in E i s e n a c h  eine neue Gesellschaft 
constitairt, fiir die, trotz der unziihligen botanischen Einzelvereine, die 
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Deutschland besitzt, die Bediirfnissfrage von allen Seiten auf das Entschie- 
denste bejaht wurde, die , ,deutsche b o t a n i s c h e  Gese l l schaf t"  SOU eine 
autoritative Stellung unter den Einzelvereinen einnehmen und zu der Be- 
deutung gebracht werden, die die . d e u t s c h e  c h e m i s c h e  Gese l l schaf t '  
sich so bald erworben hat. Es wird das moglich werden, da die weitaus 
vorwiegende Mehrzahl der Botaniger von Ruf in DeutaohlFd, Deutsch- 
Oesterreich, Deutsch-Russland und der Schweiz auf das Bereitwilligste sich 
dem neuen Unternehmen angeschlossen haben und dasselbe in jeder Weise 
zu unterstiitzen bereit sind. Die Mitgliederliste zeigt schon jetzt die besten 
Namen, und, wenn der Fortgang dem anfang entspricht, steht das Beste zu 
hoffen. Die Gesellschaft besitzt freilich erst circa 300 Mitglieder, - darunter 
auch viele Apotheker - aber die Zahl der Beitretenden ist in stetem Zu- 
nehmeu begriffen und so steht zu erwarten, dam die Mitgliederliste bald alle 
in  der Correspondence botanique von Morren aufgefiihrten Botaniker und noch 
viele Liebhaber der ,,scientia amabilis", die mit Freude der Entwicklun 
der Botmik folgen, zeigen wird. Dem Plane des Unternehmens gemiiss so# 
die , ,Deutsche b o t a n i s c h e  G e s e l l s c h a f t '  ihre , , B e r i c h t e "  a l len  
Zweigen der B O W  offeu halten. Eine aus Vertretern aller einzelnen Rich- 
tungen zusammengesetzte Redaktionskommission wacht dariiber , dass nur 
wirklich gute Sachen aufgenommen werden und der Publikationssucht ein 
Riegel vorgeschoben werde, wiihrend andererseits guten Publikationen gern 
seitens der Gesellschaft lithographirte Tafeln beigegeben werden. Da ferner 
schon drei Wochen nach jeder Sitzung die in derselben gemachten Mitthei- 
lungen gedruckt den Mitgliedern vorliegen, so giebt es thatsachlich augen- 
blicklich keine bequemere Publikationsgelegenheit , als in den Berichten der 
, ,deutschen b o t a n i s c h e n  Gese l l schaf t" .  Dennoch SOU die Gesellschaft 
mehr als eine blosse Publikationsangelegenheit sein, sondern sie erstrebt auch 
die Unterstiitzung ron wissenschaftlichen Untersuchungen und die Erforschung 
der Erde von Deutschland und seiner Specialgebiete. Alle Bestrebungen auf 
dem Gesammtgebiete der Botanik sollen in ihr als einem Centralpunkt zu- 
sammenfliessen. 
Die ersten drei erschienen Hefte enthalten denn auch Publikationen aus 
allen Gebieten der Botanik, nur die Pharmacognosie ist bisher noch unvcr- 
treten. In denselben sind folgendc Arbeiten publicirt worden: F r a n k ,  von 
einigen neuen und weniger bekmten  Wanzenkrankheiten. Otto Miiller, 
das Gesetz der Zelltheilungsfolge von Melosira avenaria Moore. E. Pfi tzer ,  
iiber ein Hartung und F ~ b u n g  vereinigendes Verfahren fiir die Untersuchung 
des plasmatischen Zellleibes. S. S c h w  en d e n er , die Schutzscheiden und 
ihre Verstiirkungen. J. U r b a n  , uber die Bestaubungsvorrichtgen bei der 
Biittneriengattung Rulingia. '3. K r a b  be, Morphologie und Entwicklungs- 
geschichte der Cladoniaceen. N. J. C. M u l l e r ,  Polarisations-Erscheinun en 
pflanzlicher und kiinstlicher Colloid-Zellen. G. F i r t s c h ,  iiber einige meda-  
nische Einrichtungen im anabmischen Bau von Polytrichum juniperinum Wild. 
H. K u r t h ,  uber Bacterium Zopfii, eine neue Bacterienart. J. U r b a n ,  von 
der Familie der Turneraceen. Fr. B u c h e n a u ,  die diingende Wirknag des 
aus den Baumkronen niedertriiufelnden Wassers. H. K l e b  a h n  , iiber die 
Struktur und die Funktion der Lenticellen, sowie von dem Ersatz derselben 
bei einigen lenticellenfreien Holzgewfichsen. E. He i n r i  c he  r ,. der abnorme 
Stengelbau der Centaureen, anatomisch-physiologisch betrachtet. P. Mag nus,  
das Auftreten von Aphanizomenon flos aquae Ralfs im Eise bei Berlin. 
E. PI i t z e r , zur Morphologie und Anatomie der Monocotylen- W c h e n  Eryngien. 
A. T s c h i r c h ,  Untersuchungen iiber das Chlorophyll. H. Molisch,  uber den 
mikrochemischen Nachweis von Nitraten und Nitriten in der FYlanze d m h  
Diphenylamin oder Brucin. K. Pr a n t 1, Helminthostachys zeylanica und ihre 
Beziehungen zu Ophioglossum und Botrychium. E. H a c k e l ,  iiber das Vor- 
kommen vou Calamagrostis phragmitoides Hartm. in Deutschland. 
Ber l in .  T&4rch. 
